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Для исследования качества предоставляемых образовательных услуг предлагается исполь-
зовать методы обработки и анализа результатов, полученных методом экспертной оценки [3]. 
На основе выбранного метода был сформулирован алгоритм решения задачи, была раз-
работана структура компьютерной системы и осуществлена программная реализация этого 
алгоритма. Программа была реализована в среде программирования VBA (Visual Basic for 
Applications), эта среда программирования была выбрана в связи с тем, что в настоящее вре-
мя VBA встроен в Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Visio, Project, а также более чем 
в 100 приложений других фирм, например, CorelDRAW, AutoCAD и т. п. Также эта среда 
программирования была выбрана в связи с возможностью разработать удобный пользова-
тельский интерфейс. Ниже будет описан принцип работы разработанной системы. 
Чтобы иметь возможность структурированного доступа к данным, рекомендуется со-
здать информационную систему, позволяющую централизованно хранить информацию.  
Деятельность преподавателей многогранна. Поэтому в разработанной системе оценки 
предлагается производить оценку преподавателей на основе четырёх блоков: педагогическое 
мастерство, владение материалом, идеологическая и воспитательная работа и персональные 
качества. Однако без учета мнения студентов оценка деятельности преподавателя является 
неполной. Мнение студентов о преподавателе будет выявляться при помощи анкетирования.  
Для оценки преподавательской деятельности предлагается использовать анкету «Пре-
подаватель глазами студента». Экспертами будут являться студенты всех курсов (с 1 по 4). 
Анкетирование будет иметь анонимный характер, чтобы все студенты могли высказать та-
ким способом своё реальное мнение. Каждому студенту будет предложена анкета, состоящая 
из 48 вопросов, анализ ответов на которые позволит детально изучить качество образова-
тельных услуг, предоставляемых каждым конкретным преподавателем. В анкете имеют ме-
сто вопросы не только о профессиональных качествах преподавателя, но и о личностных и 
эстетических качествах. Студентам будет предложено оценить каждый критерий по шкале от 
0 до 10. Показатель обобщенного мнения экспертов по каждому критерию может быть опре-
делен в виде частоты максимально возможных оценок, полученных некоторым критерием. 
Также следует отметить, что данная разработка позволит не только определить слабые 
места преподавателей и повысить их профессиональный уровень, но и выявить преподавате-
лей со стабильно высоким уровнем профессионализма для их дальнейшего поощрения.  
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Руководители IT-проектов в своей работе могут придерживаться различных приемов и 
практик управления. Применяемая  методология управления проектами зависит от целей и 
задач, от структуры компании и типа проекта. Методология – это система практик, методов, 
процедур и правил, используемых в определенной сфере деятельности [1]. 
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Методологии управления проектом могут быть:  
- разработаны менеджерами IT-компании, 
- приобретены у заказчиков, 
- получены от профессиональных ассоциаций. 
Для управления IT-проектом должны быть выбраны соответствующие процессы управ-
ления, входные данные, инструменты, методы, выходные данные и фазы жизненного цикла. 
Эту деятельность по выбору принято называть «адаптацией» управления проектом к кон-
кретному проекту. Руководитель IT-проекта сотрудничает с командой проекта, заказчиком, 
организационным менеджером или с некоторыми из них в определенном сочетании. В неко-
торых случаях организация может потребовать использования определенных методологий 
управления IT-проектами. 
Адаптация необходима, поскольку каждый проект уникален и не всякий процесс, ин-
струмент, метод, вход или выход требуется для конкретного IT-проекта. В ходе адаптации 
должны решаться вопросы содержания, расписания, стоимости, ресурсов, качества и риска. 
Значение каждого ограничения различно для каждого IT-проекта, и руководитель проекта 
должен разработать подход к управлению этими ограничениями на основе специфики  
IT-проекта, организационной культуры, потребностей заинтересованных сторон и других 
переменных. 
При адаптации управления IT-проектом руководитель проекта должен также учитывать 
различные уровни руководства, в рамках которых будет развиваться проект. Кроме того, на 
решение по адаптации управления проектом может повлиять и тот факт, является ли заказ-
чик проекта внешним или внутренним по отношению к IT-компании. 
В полноценных методологиях управления IT-проектом учитывается уникальный харак-
тер проектов. Однако адаптация, которая предусмотрена методологией, может потребовать 
осуществления дополнительной адаптации для конкретного проекта. Выбор правильной ме-
тодологии важен, так как именно методология будет определять процесс работы команды.  
Существует множество различных систем управления проектами: Agile,Scrum,  Water-
fall,Kanban. Некоторые, такие как Scrum, следуют более жесткой, структурированной мето-
дологии. Другие, такие как Kanban, проще внедрять, и внедрять поверх существующих про-
цессов. У всех есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим основные из них. 
Waterfall. Методология Waterfall следует последовательному, линейному процессу и 
является самой популярной версией жизненного цикла разработки IT-проектов. Иногда это 
планируется с помощью диаграммы Ганта, которая показывает даты начала и окончания 
каждой задачи. После завершения одного из этапов команда разработчиков переходит к сле-
дующему этапу. Команда не может вернуться к предыдущему этапу, не запустив весь про-
цесс с самого начала. И прежде чем команда сможет перейти к следующему этапу, требова-
ния должны быть рассмотрены и утверждены заказчиком. 
Waterfall лучше всего использовать для простых, неизменных проектов. Его линейный, 
жесткий характер делает его простым в использовании и позволяет проводить подробное до-
кументирование.  
Гибкая разработка программного обеспечения – Agile – основана на постепенном ите-
ративном подходе. Вместо углубленного планирования в начале проекта, гибкие методоло-
гии открыты для изменения требований с течением времени и поощряют постоянную обрат-
ную связь от конечных пользователей. Цель каждой итерации – создать рабочий продукт.  
В Agile-методологиях поощряется командная работа, ответственность и личное общение. За-
интересованные стороны бизнеса и разработчики должны работать вместе, чтобы создать 
продукт в соответствии с потребностями клиентов и целями компании. 
Scrum – это подмножество Agile и одна из самых популярных методологий для реали-
зации Agile. Это модель итеративной разработки программного обеспечения, используемая 
для управления сложным программным обеспечением и разработкой продуктов. Итерации 
фиксированной длины, называемые спринтами, продолжительностью от одной до двух 
недель, позволяют команде отправлять программное обеспечение регулярно. В конце каждо-
го спринта заинтересованные стороны и члены команды планируют следующие шаги.  
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Scrum состоит из набора ролей, обязанностей и встреч, которые никогда не меняются. 
Например, Scrum призывает к четырем церемониям, которые составляют структуру каждого 
спринта: планирование спринта, ежедневная подготовка, демонстрация спринта и ретроспек-
тива спринта. Во время каждого спринта команда для отображения прогресса работы ис-
пользует визуальные артефакты, такие как доски задач или диаграммы полного цикла. 
Kanban (в переводе с японского означает «визуальный знак» или «карточка»). Это ви-
зуальная структура, используемая для реализации Agile, которая показывает, что произво-
дить, когда производить и сколько производить. Поощряет небольшие, постепенные измене-
ния в текущей системе и не требует определенной настройки или процедуры. Kanban– это 
метод управления процессом разработки программного обеспечения с высокой эффективно-
стью. Kanban поддерживает систему «точно в срок» [2]. 
Для того, чтобы выбрать наиболее подходящую для проекта методологию, существует 
ряд рекомендаций: 
1. Распределить факторы, влияющие на проект, по их простоте или сложности: клиент, 
сложность проекта, доступность ресурсов, ограничения проекта, риски, составить график 
проекта, определить инструменты, которые будут использоваться на проекте. 
2. Определить жесткость или гибкость рабочей среды. Если проект требует быструю 
адаптацию, гибкую командную работу, готовность к изменениям, тогда методология Agile 
сможет помочь. Если процесс работы осуществляется в соответствии со строгими и фикси-
рованными требованиями, сроками и бюджетом, тогда лучше использовать подход «водо-
пад». Также нужно не забыть про возможные риски и ограничения.  
3. Определить, что приносит наибольшую ценность для проекта (клиента, заинтересо-
ванного лица, конечного пользователя). Составить список их потребностей и использовать 
его для определения способа работы над проектом. 
4. Ориентироваться на опыт работы команды. Использовать цели, которые уже создали 
как команда или организация, чтобы руководствоваться при выборе методологии проекта. 
Очевидно, что методы должны быть средством для достижения целей. Лучший метод – это 
тот, который направляет команду к стратегическим целям с наибольшей выгодой и 
наименьшим отрицательным воздействием. 
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